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ABSTRAK 
Dalam bidang kontrol industri, bagian pengambil data merupakan bagian 
yang vital dari alat pengontrol proses karena data ini merupakan parameter input 
dalam pengontrolan proses. Untuk itu diperlukan suatu sistem pencuplik data 
yang teliti. Salah satu bagian penting dari sistem pencuplik data (data acquisition) 
adalah rangkaian pengubah analog ke digital. 
Data analog yang berasal dari sensor perlu dikomunikasikan ke komputer, 
di mana data ini akan diubah menjadi data digital. Proses pengubahan data analog 
menjadi data digital dilakukan oleh rangkaian ADC (Analog to Digital 
Converter). Untuk saluran komunikasinya digunakan port RCA. Keluaran dari 
rangkaian pencuplik data yang berupa data digital ini kemudian diproses oleh 
komputer dan ditampilkan di layar monitor komputer. 
Pada sistem yang dibuat untuk skripsi ini, jumlah saluran untuk mencuplik 
data dibatasi sebanyak 4 (empat) saluran (channel) dan ADC yang digunakan 
adalah ADC 12 bit MAX 196. Data proses hasil cuplikan yang akan disimulasikan 
berasal dari sensor temperatur LM 35, sensor cahaya LDR, dan sensor tegangan, 
di mana input tegangan berasal dari DC supply. Data proses yang telah dicuplik 
akan dikirim ke komputer secara paralel melalui slot ISA. Kemudian komputer 
akan menampilkan data yang diperoleh pada layar monitor. 
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